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5. Titulo: Av&liaç~() ii~al de lirlilag~ns de soja.
5.1. Pesquisadores: s í mi a.. AlanlJ V í e i r a e .2aulo Fel'Ii2ndc ih:.!I'C:éi.t;ULl.LL
5.L. Objetivo:
SelecioTlsr liTlhagens vi~iando a recomenJaçao de cultiv3L'es para 0 Rio
L ia nu e do SUl-.
5.J. Metodologia:
notipos s~o ex~~utados c00per~ti,jamente no estado do Rio Grande do ~u~, ~Dl~[l-
~~ndo as priIlcip~lS resioes prudutoras de soja.
~dzem parte deste trhhalho as s~guint~b 0ncidad~s u e
CEP-FECOTRIGO, C\?'I-ECli3RAfA, CPATb-EMBRAPA, li'AGRlJ S.A. e F.T •. - ;'''S'<''l'''" é ~<c-
I!l2y-;tes.
Delineamento E'xperimental, dimensão da parcela, adubação, epoca de se-
meadura, controle de invasoras, controle de pragas e observações realizadas: Je-
6u.Í.raffi a mestra I:l~toâ-~i~;Jgia do trabalho: avaliação Ln t erme dLa rLa de :lillfl':"lÓCJI::; Je
P'roraocac de Linhagens: ris linhagens de p ríme í ro e dt:: segL.:.'-1dü <..:.:\0 ,rJodt-~-
IdU ser re6pe~tivamente pr0rnGvidas para o segu~do bno 2 recomendadas ?ar2 ~~Jj~--
tio, !:>é aiCónç&fern uma produção de graos .i gu a L eu superior à d& ledL:::i::u.ilf13 1l1~.J..::'
produtiva de seu ciclo, Oil ainda aquelas linhagens com I'~nd~Detlto dE ~C~ ~ ~n-
f2~ior, por~m qliando apres~ntarerr uma ou mais caracter{sticds reL~\:~iltc~;
.lis c o, SU;TI(~Lt,-}
5.4. Resultados:
C[Jb~rva-Se '--;:lt:, de uma maneira geral, o excesso de chuvas na c;)u"",:;_,- co-
l;i(~i ta afi.:tuu l1,:-~g,-lti.\ <.ii:"',en~2 a qualidade do grão, onde algumas linhagtl1s i-
Ensaio de avaliação final de linhagens de soja de c í.c Lc precoce:" Ces-
)8
r"'7"'''I-.,, IAS .~C:OT;; 3.2F.9 kg/ha f o í estatisticamente igual as linhagens FT 79··3055
1~.ll1 k?/~A) o F! 79·-39~7 13.0]9 kg/ha) e superior is de~ais (Tabela 1).
i.l J.AS 5 c r oduxIu 17 í.: 2 maí.s do que a pLana l t o e 30 a mais do que a 1i-
n~~g~m .Te q]84. ~ltjrn~ colncad~ ne: ensaio.
EnsaÍ.0 de avaliação final de linhagens de soja de ciclo médio: em valor
ab so I-rr o . ri'" liTlr2(YP'1é' CEPS ~l()5. °,,1 8201 e CEPS 8009, f orem respectivamente
10~ 'j r.: j ;,: ~:pi~ pr oriut.f v> s Gr que a IAS 4, testemunha que alcançou a ma í o r pro-
d~ci0 (Jph~]a 2). A ~EPS ElOS (2.921 kg/ha) foi estatisticamente superior i
te!õ~em\lnn? Rr""l': 12.392 kg/ha) e AOS genótipo8 JC 821,9 (2.375 kg/ha). CEPS 8221,
(2.357 t2/h,,). J~ R~7~ '2.336 kg/ha), FT-6 (2.302 kg/ha), JC S206 (2.114 kg/ha)
e Fi-3 (2.079 kg/hA), porim semelhante aos demais.
Ensaio de avaliação final de li.nhagens de soja de ciclo semitardio e
tardf.o. a .l.~.nha."em.TC 2778 (3.151, kg/ha) foi significativamente superior aos ge-
n6tiooR F~ 79-772 (2.700 ke/ha), FT JO (2.612 kg/ha), JC 8281 (2.552 kg/ha) e FT
5 co~ 2.5à2 k~/~a ~ semelhante aos demais (Tahela 3). A testemunha com melhor
desemvenho no ensein, B IVH{ (2.958 kg/ha), foi 7 % inferior i melhor linhagem
(.iC 2n~).
Iras
39
Tabela 1.. Dados de rendímenros de grãos em kg/ha, rendimento rc La t í.vo ii t e s temunha mais pr-odut Iv.r (1AS 'i) t' observacóe s sobr-e ou t ra s carac te -
r l s t í.cas agronômicas do Ensaio de Ava Lí açao Final de Linhagens de Soja de Ciclo precoce. CNPT/EMBRAPA, Passo Fundo, RS, ano ag r Ico l a
1986/87
Rendi - Ciclo (dias) Altura (em) Nota (l a 5) Peso de.Datas de Rendi - Teste mento Emergencia "Stand" De Ls> 1.000Cenót í po s Flora- ~latu- mento de Plan- lnser- final Acama- Re t e n-
kg/ha
relativo Flora Hatu- (.,)* cen- grilo gr-aosçao raçao Dunccnve (%) tas çao mento ça oç •.ao raçao c í.a (g)
IAS 5 06.01 30.03 3.269 100 54 137 76 13 108 1.4 1.0 1.0 3.0 185
FI 79-3055 07.01 02.01. 3.173 97 57 140 76 14 73 1.2 1.0 1.5 2.0 142
o- FI 79-3967 07.01 30.03 3.019 92 55 137 7l 14 111 1.4 1.0 1.0 3. O 136o
JC 8246 12.01 30.03 2.775 85 60 137 66 14 90 1.4 1.0 1.0 2.0 127
Planalto 10.01 30.03 2.729 83 58 137 70 15 126 1.0 1.0 1.0 2.5 127
JC 8184 16.01 05. Ol~ 7.304 70 64 143 100 18 103 1.4 1.7 1.5 2.5 133
* Percentagem de p Lan t as ym ", na co l be Lt a , em relação à recomendada (40 pl/m2).
** As médias abrangidas pelo mesmo traço não diferem entre si pelo teste de Duncan ao n Ive I de 5 CJt, de probabilidade.
Data de semeadura: 03.11.86
Data de emergência: 13.11.86
c.V. %: 09
Tabela 2. Dados de rend í mcnto de grãos em kgjha, rendimento re Lar ívo à t.es t.emunha mais produtiva (IAS 4) e observações sobre outras curac re-
rísticas agronômicas do Ensaio de Avaliação Final de Soja de Cf.cIo Médio. CNPT/E~tBRAPA, Passo fundo, ano agrícola 1986/87
Datas de Rendi- Teste Rendi - Ciclo (dias) Altura (em) "St.and'' Nota (1 a 5) Peso de
Genótipos Flora- ~fatu- mento de mento Emergencia Plan- lnser- f f na l Acama- Ret en-' De í s- 1.900
ração kg/ha Duncan** relativo Flora- Matu- tas (~.)* mento ce n- grao graosç ao (%) ç ao raçao çao ç ao cia (g )
CEPS 8105 10.01 30.03 2.921 llO 58 137 7l 11 83 l.~ 1.2 1.5 3.5 185
Pel 8201 13.01 02.04 2.775 105 59 140 70 11 84 1.1 1.0 1.1 2.0 136
CEPS 8009 12.01 08.04 2.679 101 60 l46 90 14 72 L .4 1.9 LI 4.0 105
IAS 4 09.01 02.04 2.646 100 57 140 78 13 94 1.0 1.1 1.S 3. O 155
CEPS 8118 11. 01 02.04 2.537 96 59 140 jg 11 95 1.1 1.4 1.0 ·'.5 144
o-
CEPS 8219 12.01 02.04 2.496 94 60 147 04 14 87 1.4 1.7 1.0 3.5 161
FI 79-4013 07.01 02.04 2.462 93 55 140 79 14 79 1.0 1.2 1.0 2.5 161
Bragg 08.01 31.03 2.392 90 56 138 84 12 88 1.1 1.1 1.0 3.5 166
JC 8249 12.01 16.04 2.375 90 60 154 70 10 87 l.(' 1.S 1.0 2.5 13')
CEPS 8224 14.01 10.04 2.367 89 62 148 J.06 16 87 1.7 "2. O 1.0 3.0 146
JC 8276 J 7.01 08.04 2.356 89 65 146 8:~ 12 81- 2.2 1.7 2.0 4.0 18]
FI 6 21. o t 09.04 2.302 87 69 147 105 lú 94 2.8 2.5 1.0 3.5 135
. , JC 8206 J2.01 07.04 2.114 80 60 145 80 14 86 1.4 1.4 1.0 3. S 156
. FT 3 16.01 10.04 2.079 79 64 148 94 14 79 1.9 2.1 1.0 3.5 138
-:.. Percentagem de pl anr.a s Zm", na co lhe í t a , em relação à recomendada (40 pl/m2).
~'~.::As médias abrangidas pelo mesmo t r-aço não diferem entre si pelo teste de Duncan ao nível de 5 % de probabilidade.
Data de semeadura: 03.11.H6
Data de emergência: 13.11.86
C.V. ~,,: 13
Tabela J. Dados de rendimento de grãos en ;(g/ha, rendimento relativo à testemunha mais produtiva (Lva L) e ob se rv açoe s sobre out r a s caracterís-
ticas agronômicas do Ensaio (ti:; Aval í.açao Final de Linhagens de Soj a de Ciclo Se:mitardio e tardio. CNPT/E>1BRAPA,Passo Fundo , RS, ano
agr Ico lu 1986/87
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